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&#mum Pra~mm, IaVSAT. Paimckn 502 324, AP. 
1.DqrranrrofPlau P~bbly, OBP.UA.T., Pmrnspr163 145, UP. 
OI lua booytic grey mold of chkkpm (Cfesr 
or&dnmmL.),urcsd by Bonydr cinema Pcrs, ex 
R.,lmuswnaUecmankimpolMEDinuxth~ 
salndia (Orcwrl ud WI1.1983), NcpJ (Reddy 
el d., 1988). ud BmgMmh (Reddy. 1990). Ow 
upakncehrlhawndUt&~cnl~fbwylit 
pq mdd is in bushy pnotypcs, cloa 
k r - m w  rpr* (ia., high plant density with 
aq, canopy), ud h!gh nhtivc humidity. To 
mafinnbmmcrcobrmmnr,afleIdcx~tmr 
cdocied at Rnmm during Ihc 198849 and 
1989plpoa.miny -. Vuiou~ccinbinationr 
of f o b  rpnyr with 8 m w  fungicii, vinclozolin 
(RonWY,lsnaypa~dif fauu~hbiu,  
md~I0v~pul~c lcMdfaUrir inf l~e~  
o n d l r u a d a v ~ n d y i c l d L d  
Two ch&w penotypcr; ICCL S7322- m 
m r b n s d i a p l h a w i r h m l l , s n c L m d ~  
hab&, nd H 208. a mdit iaul  bushy ud 
Ipadiytypc;tMmv:pcinp30x 1 0 , U d m  
x 5 c m ; n d r m , l p n y ~ u ( ~ y I n d m  
~ p n y ~ v b r b r a l i n ) w ~ o W ~ T h c ~  
rol- in r  rplit-pladaign witb lbroe 




D i w m   verity ronr ~d prin yield in 
d i f f m t  Dubmenu ue pmM in T&k I .  'lM 
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i n 3 0 x  l o a n  & n # i n t h e ~ q n r p d p k  
VineMinrplyrdpnifi~Ilyrsduudpsymold 
mvalry md i n n u r d  ybldr in both tb awnr. 
D i f f m w  in p y  mdd severity khwM tb 




in both the -1. ICCL 87322 y&ldd o w  5 &' 
hr m 60 x 5 cm spacing fluting 1988W. It 
ligntlianlly 0ul.yiOldad the lpodirq  penoryps, 
H 208. 
fhoctsh the IngnsUon kpwosn culdvm ad 
~ f o r d i i m w r i t y  wuna8ign iRcryk  
wuhighlyt@nllkrncforyiddinbohIhsmmn. 
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